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No. 28及び No. 77のリンゴ酸生合成経路の推定


















































































































































母変異株 No. 77，No. 28，No. 25株および赤色色素生
産性酵母 No. 5-2株を創出し，これらの醸造適性を解析
した。「きょうかい酵母 No. 77」および「同 No. 28」株
は，市販高級酒の生産に実用化された。続いて醸造酵母
管理のために，TTC染色とアミノ酸培地を組み合わせ
た「きょうかい清酒酵母」菌株判別法を確立した。ま
た，新規分離したMLF乳酸菌 No. 8株を用いた高乳酸
清酒の醸造技術を開発した。以上の様に，膨大な変異株
ライブラリーの作成により新規の清酒酵母株の創出・実
用化とともに高有機酸生成の機構の推定を行ったこと
は，実学的および学術的に価値の高い研究である。よっ
て，審査員一同は博士（醸造学）の学位を授与する価値
があると判断した。
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